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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “Relación de las habilidades sociales 
y el rendimiento académico en el área de personal social de los estudiantes del 
quinto grado de primaria de la red 26 – UGEL 04 de Comas, 2014”; tiene como 
objetivo determinar la relación entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico en el área de Personal Social de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de las I.E Nº 2007, Nº 2038 y Nº 2060 de la Red 26 – UGEL 04, Comas -
2014. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación a 
nivel de educación primaria y llegando a las habilidades sociales y el rendimiento 
académico de los estudiantes que predominan en ellos y su relación en los 
estudiantes en  el desarrollo de los proceso de sus aprendizajes. 
La investigación consta de 7 capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son:  
Capítulo    I: Introducción. 
Capítulo   II: Marco metodológicos  
Capítulo  III: resultados,  
Capítulo  IV: discusiones,  
Capítulo   V: conclusiones. 
Capítulo  VI: recomendaciones. 
Capítulo VII: referencias bibliográficas y anexos. 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones 
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La investigación titulada: Relación de las habilidades sociales y el rendimiento 
académico en el área de personal social de  los estudiantes de quinto grado de       
primaria red 26 – UGEL 04 De  Comas, 2014.”; tuvo como problema general ¿Cuál 
es la relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en el área 
de Personal Social de los estudiantes del quinto grado de primaria de las I.E Nº 
2007, Nº 2038 y Nº 2060 de la Red 26 – UGEL 04, Comas -2014.? 
La investigación se realizó bajo el diseño descriptivo correlacional porque 
permite determinar la relación entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico en el área de Personal Social de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de las I.E Nº 2007, Nº 2038 y Nº 2060 de la Red 26 – UGEL 04, Comas -
2014., apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio 
estuvo conformado por 351 estudiantes representado por los estudiantes del quinto 
grado “A” “B” “C”  “D” “E”, de las Instituciones Educativas N° 2007, N° 2038, N° 
2060 de la Red 26 – UGEL 04 de Comas ,2014.  Como a continuación se detalla. 
La recopilación de datos se utilizó a través  de  la aplicación de la encuesta 
en ambas variables, para luego ser procesadas estadísticamente y comprobar la 
hipótesis planteada.  
 
Por lo tanto,  se demostró según la evidencia estadística La significancia de = 
0,000 muestra que es menor a 0,05, lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir:  Existe relación  directa entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico en el área de Personal Social de los estudiantes del quinto 
grado de primaria de las I.E Nº 2007, Nº 2038 y Nº 2060 de la Red 26 – UGEL 04, 
Comas – 2014. 
Palabras clave: Habilidades sociales y el rendimiento académico en el área de 





The research entitled: Relationship of social skills and academic performance in the 
area of social personnel fifth graders primary network 26 - UGELs 04 on Comas, 
2014. "; had the general problem What is the relationship between social skills and 
academic performance in the area of Social Personal students in fifth grade EI No. 
2007, No. 2038 and No. 2060 Network 26 - UGELs 04 Comas -2014.? 
 
The research was conducted under the descriptive correlational design 
because it was determined determine the relationship between social skills and 
academic performance in the area of Social Personal students in the fifth grade of 
IE No. 2007, No. 2038 and No. 2060 Red 26 -. UGELs 04 Comas -2014, relying on 
hypothetical deductive method, the study population consisted of 351 students 
represented by students in fifth grade "A" "B" "C" "D" "E" , Educational Institutions 
No. 2007, No. 2038, No. 2060 Network 26 - Comas UGELs 04, 2014. As detailed 
below. 
Data collection was used through the implementation of the survey in both 
variables, and then be processed statistically and test the hypothesis. 
 
Therefore, as demonstrated statistical evidence = 0.000 The significance of 
sample that is less than 0.05, which allows to point out that the relationship is 
significant, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. That is: There is a direct relationship between social skills and academic 
performance in the area of Social Personal students in fifth grade EI No. 2007, No. 
2038 and No. 2060 Network 26 - UGELs 04 Comas - 2014 . 
Keywords: social skills and academic performance in the area of social staff 
 
 
 
